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1 La construction d’immeubles au pied du coteau de l’Esvière, en bordure de la Maine, a
permis quelques constatations sur ce quartier en dehors des trois enceintes urbaines,
malgré l’arasement des niveaux anciens par les constructions modernes.
2 L’époque  gallo-romaine  est  représentée  par  des  constructions  légères  (trous  de
poteaux,  briques  crues),  un  sol  de  galets  damés  et  quelques  fosses-dépotoirs.  Les
niveaux gallo-romains reposent sur une couche épaisse de sable qui a été déposée sur le
substrat rocheux et dont l’origine fait problème.
3 Les  témoins  de  la  fin  du  Moyen Âge  sont  mieux  repérables :  fond  de  cabane,  silo
entamant le schiste sur 4 m de profondeur et transformé en dépotoir daté par de la
verrerie du XIVe s. et de la céramique à œil de perdrix, cave et silo appareillés en schiste.
On notera un beau et rare gravoir en os, sculpté, daté d’environ 1300.
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